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CEDARVILLE UNIV Sep 2 Sep 16 Sep 29 Oct 7 Oct 13 Oct 21 Nov 4 Nov 11 Nov 18
Men’s Cross Country Queen Friend All-Ohio Lewis Wilmington G-MAC NCAA MW NCCAA NCAA DII
2017 Final Statistics 5K 8K 8K 8K 8K 8K 10K 8K 10K
Cedarville Place 4 of 6 1 of 12 8 of 38 15 of 31 21 of 30 3 of 10 8 of 28 2 of 13 No team
Team Champion Dayton Cedarville Dayton Grand Valley Shawnee Walsh Grand Valley Biola Adams State
Total Runners 106 147 323 361 329 130 199 97 249
Winning Time 15:00 25:38 24:15 24:43 25:11 25:08 30:12 25:28 30:19
AUSTIN ANDERSON 22-100 DNR OPEN 22-358 7-291 DNR DNR DNR DNR
So.; Xenia, Ohio 18:57 32:02 34:46 34:37
JIMMY BARTON 18-90 18-84 DNR DNR 6-264 22-116 DNR DNR DNR
Jr.; Centerville, Ohio 17:45 29:30 32:41 31:11
ZAC BOWEN DNR DNR OPEN 4-126 DNR 3-20 3-54 2-6 DNR
Sr.; Cedarville, Ohio 27:06 26:50 26:26 33:07 25:47
LUKE BREDESON 12-57 10-33 OPEN 13-275 1-24 13-68 DNR DNR DNR
So.; Olympia, Wash. 16:35 27:26 27:24 28:38 26:51 27:49
TRENT CLASSEN DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Lexington, KY
CONRAD ESBENSHADE 13-62 13-63 OPEN 11-240 DNR 16-79 DNR DNR DNR
So.; Marietta, PA 16:43 28:47 27:45 28:01 28:38
JOSIAH GARRISON DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
So.; Toano, Va.
ETHAN GATCHELL 7-40 12-56 OPEN DNR DNR 5-25 7-132 6-20 DNR
Jr.; Red Lion, Pa. 16:12 28:32 26:14 26:34 34:30 26:59
JOEL GATCHELL 21-98 22-115 OPEN 20-348 4-212 21-113 DNR DNR DNR
So.; Red Lion, Pa. 18:35 31:36 30:47 31:54 30:40 30:51
KEVIN GIDEON 6-39 14-68 OPEN 15-297 DNR 12-50 DNR DNR DNR
So.; Burnt Hills, N.Y. 16:11 28:52 26:55 28:56 27:22
ANDREW LeMESURIER 14-75 16-74 DNR 12-274 5-249 19-104 DNR DNR DNR
So.; North Riverside, Ill. 17:07 29:07 28:38 31:57 30:10
JACOB LOGAN 20-93 15-73 OPEN 19-339 2-95 15-71 DNR DNR DNR
Fr.; Indianapolis, Ind. 17:56 29:06 27:48 30:46 28:22 28:01
FORD McELROY 8-43 7-28 8-159 10-195 DNR 10-35 DNR DNR DNR
So.; Whipple, Ohio 16:16 27:22 27:28 27:29 26:54
MICAH McKANNA 17-89 19-91 DNR 18-326 DNR 18-103 DNR DNR DNR
Fr.; Bowling Green, Ohio 17:40 29:49 29:57 29:56
ALAN MEYER DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Liberty Center, Ohio
DANIEL MICHALSKI DNR 1-2 1-7 1-5 DNR 1-1 1-9 DNR 1-92
Sr.; Xenia, Ohio 25:44 25:03 24:58 25:08 31:40 32:42
RYAN ORCHARD DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
So.; Xenia, Ohio
DAVID PELLETIER DNR 20-99 OPEN DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Burton, Ohio 30:27 29:28
Sep 2 Sep 16 Sep 29 Oct 7 Oct 13 Oct 21 Nov 4 Nov 11 Nov 18
Queen City Friendship All-Ohio Lewis Wilmington G-MAC NCAA MW NCCAA NCAA DII
5K 8K 8K 8K 8K 8K 10K 8K 10K
CALEB PENDLETON 3-25 4-14 7-144 8-181 DNR 8-32 DNR 5-19 DNR
Fr.; Buxton, Maine 16:00 26:44 27:12 27:20 26:47 26:51
JOEL PENSWORTH 16-86 21-107 OPEN DNR DNR 20-109 DNR DNR DNR
So.; Enon, Ohio 17:37 31:01 29:04 30:37
ANDREW SHOLL 10-51 8-30 6-127 7-174 DNR 9-33 DNR DNR DNR
So.; Scarborough, Maine 16:27 27:24 27:00 27:15 26:50
ALEX SHROCK 9-49 6-20 4-66 5-130 DNR 6-30 5-79 7-29 DNR
Sr.; New Phila., Ohio 16:24 27:02 26:20 26:52 26:45 33:35 27:25
ETHAN SULLIVAN 1-14 2-5 2-37 2-60 DNR 2-11 2-39 1-2 DNR
Jr.; Springfield, Ohio 15:39 26:10 25:51 26:01 25:54 32:42 25:38
ANDREW TESTAS 2-19 3-11 3-58 6-154 DNR 7-31 4-57 3-8 DNR
So.; Trenton, Ohio 15:44 26:37 26:11 27:06 26:46 33:12 26:09
AVERY TRAFFIE 4-34 11-47 OPEN 14-279 DNR 14-70 DNR DNR DNR
So.; New Ipswich, N.H. 16:06 28:03 27:07 28:40 27:54
JARED VEGA 11-55 9-32 9-213 17-318 DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Canton, Ohio 16:32 27:25 28:28 29:32
RYAN VOJTISEK DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
So.; Madison, Wisc.
ALEX WEBER 5-38 5-17 5-68 3-108 DNR 11-49 DNR 4-10 DNR
So.; Vincennes, Ind. 16:08 26:53 26:21 26:40 27:18 26:23
JUSTIN WEBSTER 15-82 17-79 OPEN 16-299 3-133 17-84 DNR DNR DNR
Fr.; Springfield, Ohio 17:23 29:14 27:44 29:01 29:02 28:53
ALEX WEINHOLD DNR DNR OPEN 9-192 DNR 4-24 6-89 DNR DNR
Jr.; Random Lake, Wis. 27:09 27:25 26:33 33:46
ISAAC WHEELER DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Newark, Ohio
JOSH WOOLVERTON 19-91 22-114 DNR 21-349 DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Frederick, Md. 17:51 31:35 31:56
Individual Legend: CU Place-Overall Place
DNR denotes “did not run” - DNF denotes “did not finish”
